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00 украшении города 12 августа с, г. в связи 
в проведением райзпартакиады
Обязательное постановление президиума 
ГІ-Уральского горсовета от 8 августа 1935 г.
І .  Обязать руководителей учреждении, предприятии, хозяй ­
ственно-кооперативных организации г. Первоуральска ие позднее
6 часов вечера 11 августа с. г. все здания государственных и 
торговых учреждений, предприятий, профсоюзных к общественных 
организаций украсить красными флагами, плакатами, лозунгами 
и живыми цветами.
2. Контроль аа выполнением настоящего постановления воз­
ложить на органы РК милиции и депутатов горсовета.
Пред. горсовета З елен  НИИ Секретарь П о п е ж а н н и н а
ЭНГЕЛЬС В БОРЬБЕ ЗА РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МАРКСИЗМ
Речь т. Д. Мануильского на вечернем заседании конгресса Коминтерна 5  августа *)
I, Эвгельо и е го ‘ роль в создании научного социализма
Сорок лет тому .'назад умер 
Фридрих Энгельс ближайший 
соратник Карла Маркса, величай- 
-ь жяй революционный мыслитель 
f  человечества,, организатор и вождь 
•р- Международной пролетарской иар- 
•ь- Гни. Имена Маркса и Энгельса 
♦станутся навсегда в памяти 
народов, как имена двух вели­





Энгельса неразрывно связана с 
жизнью н деятельностью Марк 
са.
с Старинные предания,—писал 
40 лет тому назад Ленин,- рас 
сказывают о разных трогатель­
ных примерах дружбы. Европей­
ский пролетариат может сказать, 
что его наука создана двумя 
учеными и борцами, отношения 
которых превосходят все самые 
трогательные сказания древних 
л человеческой дружбе».
(Леийн, собр. соч., изд. 2. 
(  т. 1. стр. 414).
Годовщина смерти Энгельса, 
которую мы отмечаем сегодня, 
совпадает с переломом в миро­
вом рабочем движении, с пово­
ротом—под влиянием победы со 
циализма в СССР и глубочайше­
го кризиса капитализма—широ­
чайших масс социал-демократи­
ческих и беспартийных рабочих 
к коммунизму, с ускоряющимся 
развалом 11 интернационала
Победа пролетариата в СССР, 
рост коммунистического движения 
во всем мире—это прямой ре 
зультат того, что партия боль­
шевиков, международная партия 
Ленина и Сталина осталась до 
конца верной учению Маркса и 
Энгельса. Развал II интернацио­
нала, поражение и банкротство 
его партий •— ато исторически 
Неизбежное следствие нх отступ­
ничества от Маркса и Энгельса, 
опошления и извращения марк­
сизма. За это отступничество 
приходится сейчас расплачивать­
ся миллионам трудящихся в 
тисках нужды, голода, безрабо­
тицы. на виселицах и каторге 
фашизма, в окопах разгорающих­
ся империалистических войн.
С самого начала своей рево­
люционной деятельности Энгельс 
наряду с Марксом ведет борьбу 
за обоснование й развитие на­
учного социализма в области 
экономики и общественных наук, 
в области философии и естество­
знания, борьбу за все более ши­
роко*1 внедрение революционного 
марксизма в сознание пролетар­
ских масс.
Далее оратор, подробно оста­
навливаясь на борьбе Энгельса 
против немецкого, «истинного»
............— .......
*') Печатается по сокращенной 
с іе и в гр а  ѵм е .
социализма! против лассальянет 
ва, бакунизма, прудонизма и 
других лжесоциалистических й 
лжереволюционных теорий, пока­
зывает, как Энгельс, исходя из 
марксова анализа экономических 
отношений буржуазного общест­
ва, обосновывал неизбежность 
насильственного свержения бур­
жуазии и всемирно историческую 
роль пролетариата, как могиль­
щика капитализма и созидателя 
нового социалистического строя. 
Вместе с Марксом. Энгельс до­
казал. что классовая борьба ве­
дет к диктатуре пролетариата, 
как государству переходного пе 
риода от капитализма к комму­
низму, что без руководства сво 
ей самостоятельной политичес­
кой партии пролетариат не иобе 
дит в этой борьбе и поэтому 
Энгельс призывает рабочих дей 
ствовать согласно этой револю 
ционной теории, бороться за 
пролетарскую диктатуру. Эта 
мысль о единстве революцион­
ной теории и революционного 
действия проходит красной нитью 
через все научные трудыГ через 
все полемические статьи и пар 
тинные директивы Энгельса.
Энгельс в своей борьбе и 
против социал-демократически* 
оппортунистов и против анархи­
стов ставил на первый план во­
прос о диктатуре пролетариата 
и, в частности, вопрос о корен­
ном различии между государст­
вом эксплоататоров и иролетар 
с ким государством.
чение революционного марк­
сизма о государстве и революции 
и, в частности, замечательные 
наброски Энгельса по вопросу 
о пролетарской демократии в 
противовес демократии буржуаз­
ной. получили гениальное, разви­
тие в работах Ленина и ( тали­
на.
Какое неопровержимое подтвер­
ждение находит именно сейчас, 
в условиях наступления реакции 
и Фашизма в капиталистических 
странах, учение марксизма-лени­
низма о государстве, как органе 
экенлоататорекого класса для 
удержания в подчинении класса 
эксплоатнруемого! Как позорно 
развеяны йа все четыре стороны 
лживые хитросплетения, с-.- д. 
филистеров о государстве, как 
выразителе общих интересов 
парода», якобы примиряющем 
интересы антагонистических клас­
сов и стоящем над ними! ІІ ка ­
кую проверку получают сегодня, 
особенно в фашистских странах, 
слова Энгельса о том, что го­
сударство- это вооруженные от­
ряди. полиция, армия, тюрьмы 
и суды . Фашистские ландскнех­
ты Финансового капитала, геста­
по, защитные, отряды Гитлера и 
Геринга, фашистские застенки, 
концлагеря я эшафоты— все это
обнажает самую сущность экспло- 
ататорского государства, сбрасы- 
ваюіцего с себя мишуру . буржу­
азной демократии, растаптываю 
щего последние остатки демо­
кратических нрав и свобод, заво 
еванных трудящимися в долго­
летней кровавой борьбе. 11 что 
скажут перед лицом этих неумо­
лимых фактов те, кто, опошляя 
и извращая марксизм, отвергал 
путь пролетарской революции и 
вместе с Носке и Зеве ринг ом за­
щищал буржуазное государство 
от натиска революционных масс?
Противопоставляя диктатуре 
буржуазии диктатуру пролетари­
ата, Маркс и Энгельс всю свою 
жизнь боролись за создание та­
кой партии, которая могла бы 
повести массы на захват власти 
и установление пролетарской ди 
ктатуры.
Только партия большевиков 
включила еще в 1903 г. требо­
вание диктатуры пролетариата 
в свою программу.
Только большевики, иод ру­
ководством Ленина и Сталина, 
поставили ближайшей целью про­
летарской революции создание 
государства «тина коммуны», до­
полнив опыт коммуны богатей­
шим опытом двух русских рево­
люций1, сумели повести миллион­
ные массы пролетариата и бед­
нейшего крестьянства на слом 
буржуазного государства и уста­
новление пролетарской диктату­
ры в форме советов.
Оратор показывает, как под 
руководством Ленина и Сталина 
большевики осуществили и осу 
ществляют гениальные указания 
Энгельса о переделке всех про­
изводственных отношений после 
захвата власти пролетариатом, 
об организации производства по 
обдуманному плану, о произво 
дительном труде, который из 
средства порабощения станет 
средством освобождения, о необ­
ходимости преодоления противо 
положности между городом и 
деревней, о всестороннем разви­
тии люден при социализме.
— Энгельс говори.’ о том,—■ 
продолжает оратор, — что люди, 
которым выпадает на долю уни­
чтожить дотла основы эксплоа- 
таторекого общества и построить 
бесклассовое социалистическое! 
общество, будут обладаты исклю­
чительной силой теоретического 
предвидения в железной волей. 
Это нашу партию, партию боль­
шевиков во главе С Лениным и 
Сталиным, видел гениальный 
взор Эпгельса. , проникавший 
сквозь завесу грядущих десяти 
летий (бурные аплодисменты).
Этом) тех миллионах говорил* 
Энгельс котооые построили со-
II. Вождь пролетариата и кзетер 
пролетарской-тактики
Энгельс был не только вели­
чайшим теоретиком пролетариата.
Как и Маркс, он был прежде 
всего революционером. Как и у 
Маркса, недлинной стихией Эн 
гельса была прежде всего борь­
ба . — упорная. последовательная, 
страстная борьба за коммунизм.
Охарактеризовав основные ве­
хи революционной деятельности 
Энгельса — 40 е годы, революция 
184* года. (ЛІ-е годы и I интер 
национал, период после Париж-, 
ской коммуны-1 Х71 года, оратор 
указывает:
—То, что отличает Энгельса, 
как политика рабочего класса, 
четко сформулировано Лениным.
Эю— «глубочайшее понимание 
коренных преобразовательных це­
лей пролетариата и необыкновен­
но гибкое определение данных 
задач тактики с точки зрения 
революционных целей и без ма 
лейших уступок оппортунизму и 
революционной фразе .
Немало было людей в эпоху 
Энгельса, немало их есть и сей­
час, которые мыслят пролетар­
скую революцию не диалектиче­
ски, а механистически: в одном 
лагере сознательные, последова­
тельные, чистые» революционеры, 
в другом—сплошная реакцион 
ная масса, никаких изменений в 
соотношении классовых сил, ибо 
все классы раз навсегда заняли 
уготованные им в революционной 
схеме позиции; никаких колеблю­
щихся промежуточных сдоев, 
ибо вее они заранее отнесены в 
каталог реакция: никакого аван­
гарда и резервов, ибо все они 
представляют сплошную револю­
ционную массу; накаких масс, 
лишь Подходящих к революции, 
ибо они заранее включены в ла­
герь революционного авангарда; 
никаких этапов в развитии ре- j 
волгощюнной борьбы,, так как j 
головоломным путем массы пере­
ведены в высший класс «послед­
него решающего боя»: никакой 
повседневной работы революцион­
ной партии над просвещением и 
подготовкой масс к борьбе, так 
как массы ждут только повода, 
чтобы ринуться в бой под руко­
водством архи революционных во j рый 
j ;каков; никако: орпчглзационноВ I ным при
торое мы хотели бы иметь. Не. 
верно думать, что пролетарской 
партии как в процессе подготовки 
революции, так и в самом ее 
развитии достаточно опираться 
только на силы авангарда, а яе 
на большинство рабочего класса. 
Неверно думать, что, игнорируя 
другие классовые силы, не пы­
таясь перетянуть хотя бы вре­
менно на сторону революции 
колеблющиеся классы, пролетар­
и я  гіартвд тем самым создает 
ясную ситуацию класс против 
класса . Неверно думать, что 
подготовить революцию и осуще­
ствить ее можно без использова­
ния противоречий в лагере про­
тивника. без компромиссов вре­
менных, частичных с другими 
революционизирующимися класса­
ми и группами и нх политиче­
скими организациями.
В 1889 г. в письме к датско­
му социалисту Триру Энгельс 
рекомендует использовать в ин­
тересах рабочего класса другие 
партии,
временно поддерживать дру­
гие партии в мероприятиях, 
которые либо .непосредственно 
выгодны пролетариату, либо 
представляют собой шаг вперед 
в направлении экономического 
развития или политической 
свободы...»
Но я,—добавляет Энгельс, 
— за это лишь в том случае, 
если та выгод», которая .пред­
ставляется непосредственно для 
нас или для исторического 
развития страны по пути эко­
номической и политической 
революции, неоспорима и стоит 
того, чтобы ее добиваться, и 
все это при условии, что про­
летарский классовый харак­
тер партии тем 
ставился яод вонр< 
меня— абсолютный 
(«Большевик», Ж 
1932 г., стр. 84к 
Укрепление классового харак­
тера партии, повышение сознания 
пролетариата, его боеспособности, 
укрепление его позиций,, ослаб­
ление и о з и ц и й классово­
го врага— вот тот критерий, кото-
несамым 
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с Брюннигом, ибо путем ноляти- 
кк «меньшего зла» соцнал-демр 
кратна сдавала буржуазии одну 
позицию пролетариата за другой, 
расчищала путь фашизму и 
иодг.іговля л а* поражение пролета­
риата;
Ути мысли Энгельс» спустя 
тон десятилетня развивает даль­
ше Іенип на основе опыта рус-
ческим Интернационалом, перед 
всеми его секциями величайшие 
возможное®! выйти из агитаци­
онно - пропагандистского ПериО 
да нашего развития и стать мо 
гуществевнешиим фактором всей 
современной политической жизни 
в отдельных странах и-во всем 
мире (авдойисмеад;),
Но именно потоку, ЧТО мы 
сейчас выходим не широкую до­
рогу большой массовой полйти-
не сотнями тысяч, а мн. пиона­
ми, что мы начина « втягивать 
под свое влияние те слои, кото­
рые іибо вчера еще стояли в 
рядах социал-демократии, либо 
вне всякой политики, секции Ко­
минтерна должны проявить осо-
с ш  революции, оч у чая молодые і ви, что мы готовимся < читать 
Компартии такой гибкой напев- 
репной тактике, которая бы но-1 
могла им преодолеть детскую | 
болезнь і левизны и поставить 
борьбу за свержение буржуазии 
действительно по-большевистски 
...Победить более могущест­
венного противника можно 
только при величайшем на пря 
жеяии сил и при обязательном, 
самом 'вщ&теяьном, заботли 
вом, осторожном, умелом ис­
пользовании как всякой, хотя 
бы малейшей, трещины» меж­
ду врагами, всякой противопо­
ложности интересов между бур­
жуазией разных стран, между 
разными группами или видами 
буржуазии внутри отдельных 
стран,— так и всякой, хотя 
бы малейшей, возможности но 
лучить себе массового союзни­
ка. пусть даже временного, 
шаткого, непрочного, ненадеж 
ного, условного. Кто этого не 
понял, тот не понял ни грана 
в марксизме и в научном, со 
временном, соцнализіГе вооб 
ще». (Ленин. Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме. Парт- 
издат. 1933 г., стр. 45).
(Аплодисменты).
Ее л и вы вдумаетесь, товари­
щи, в эти слова Энгельса я Ле­
нина, вы поймете, что эта так 
тнка. проверенная яа опыте все­
го мирового рабочего движения в 
течение многих десятилетий, от­
крывает сейчас перед Коммуписти-
оѵіо настороженность к возмож­
ным правым д оппортунистичес­
ким извращениям нашей массо­
вой политики, извращениям, ко­
торые будут задерживать рост 
нашего влияяня в массах и рост 
боеспособности пролетариата и 
тормозить тем самым назрева­
ние условий пролетарской рево 
люции. II здесь еще раз мы 
должны обратиться к пашем у 
учителю Энгельсу и вспомнить 
его борьбу против оппортунизма, 
борьбу беспощадную, неукроти 
мую. заполнявшую полвека его 
жизни как политического борца. 
Никто так не хотел сплочения 
пролетарского авангарда в рядах 
единой рабочей партии, как Эн­
гельс. Но он знал и видел, что 
объединение на беспринципной 
основе ослабит рабочий класс. В 
1К82 г. во Франции Энгельс 
приветствует происшедший в ра­
бочей партии раскол с Малойом 
и Бруссо. которые отказались 
от классовой борьбы, пожертво­
вали пролетарским классовым 
"характером движения, сделали 
разрыв неизбежным. «Тем луч­
ше... говорит он,— единство— 
прекрасная вещь, пока оно воз­
можно, но есть вещи поважнее 
единства;».
Мы считаем необходимым на 
помнить эти слова Энгельса имен­
ии теперь, когда -здесь, на этом 
конгрессе, мы высоко поднимаем 
знамя политического единства 
международного рабочего класса.
Докладом тов. Димитрова кон 
гресс особенно ярко подчеркнул 
свою волю к  борьбе за единую 
рабочую партию во всем маре. 
Но эта партия возможна только 
на основе принципиального единст­
ва. а пе на основе г Ни лого бло­
ка мелкобуржуазных и проле­
тарских элементов по образу и 
подобию II интернационала
Мы напоминаем тысячам, де­
сяткам и сотням тысяч социал- 
демократических рабочих, считаю­
щих себя последователями и уче­
никами Маркса и Энгельса, что 
мы вместе с ними совершал* бы 
преступление но отношению к на 
шему классу, если бы мы воссозда­
ли то мнимое «единство . кото­
рое привело к  катастрофе четвер­
того августа, к блоку части ра­
бочего класса с буржуазией, а в 
конечном итоге—облегчило іюбе- 
д фашизма. Такого единства 
не нужно рабочему классу! Мы 
хотим того едипства, за которое 
всю жизнь боролся наш учитель 
—Фридрих Энгельс. Для дости­
жения этого единства мы прило­
жим все силы, и мы его добьем­
ся (аплодисменты).
Но добиться его сможет только 
партия, завоевывающая своей ра­
стущей активностью доверие 
масс, партия, преодолевающая 
схематизм и упрощенство в нод 
ходе к массовым движениям. За 
такую партию боролся Энгельс. 
Он нещадно бичевал пассивность 
и бездействие как одну из вред 
найших форм оппортунизма. В 
своей переписке с рабочими ли 
дерами он неустанно повторяет;, 
партия должна действовать при
О ходе оОмолота и хлебосдаче 
в Алапзеввном, С уш ож ено» , Ирбитском и f горшинсмом
П остановление бюро Свердловского Обкома ВКП(б) от 
Пленум Центрального Комите- j Колхозы Нрбитекого района 
та ВКП(б) ^обязал все партийные скосили на ѵ> августа 1800 гек
я советские организации, дирек­
торов совхозов и НТО, председа­
телей колхозов: , начать молоть­
бу хлебов с третьего — пятого 
дня от начала косовицы и обе­
спечить непрерывную работу-мо­
лотилок, закончив постройку 
крытых навесов на случай дож­
дя не позднее чем за пять дней 
до начала уборки" «... «органи­
зовать сдач; зерна и подсолнуха 
государству непосредственно из 
под молотилок и комбайнов с 
соблюдением установленных кон­
диций •.
Имеющиеся в Обкоме ВКП(б) 
факты говорят о том, что в 
Аланаевском, Сухоложском, Ир 
бятском и Егоршинском районах 
это.важнейшее решение Централь­
ного Комитета ВКЩб). не выпол­
няется.
АлапаевСкий район на 5 авгу­
ста скосил 1104 гектара ржи. 
Уборка во многих колхозах на­
чалась 28— 29 июля, но до сих 
пор к молотьбе и сдаче хлеба 
пе приступали.
(уходожекяй район на 5 авгу­
ста скосил 2684 гектара. Убор 
ка в к о 1 1 о з а х началась 
30— 31 июля, но к молотьбе и 





тар. по к молодьое и сдаче 
зерпа государству не приступи­
ли.
Колхозы Егоршинской МТС 
скосили аа 5 августа 541 гек­
тар, но к молотьбе и сдаче х. - 
ба государству не приступили
Отдельные. руководители
хозов срывают вычолг н не 
зательств перед гбсудзрс 
стараются обма -у:ь п  ;дг 
не сообщая- о ка.чзле убор, 
работ. Так, в к ■: 
партизан” , Егоріяітсзого р f 
председателі. колхоза ваннал: 
«Хоть мы начал/ убомку 28 2J . 
июля, н о с ч і  -ать будем офшшль--.! 
ное— 5 августа-.
Такое же і ; ........ не » ѵ..
;за і: «Слет», «;: ■ ооец-. >
<Победа», Алапасвспгго pwo: ч ! 
н в ряде других 
многих колхозах : : 
молотилки па пел я и • о-1; 
тока не ііодѵотанлеин, кр. »>ч- 
веаы не сделаны.
Руководители р.г” '-У \;
директора МТС, в 
ции колхозников ла 
убранных хлебов и сдачи ь-.р: ' 1 
государству непосредственно из-! 
под молотилок, отдали эту рабо­
ту во власть самотека и поддер-




живаюі • сырые j 
настроения.
.Бюро Обкома ВІШ(б) ностано- 
вляет:
1. Предложить секретарям 
райкомов ВКІІ(б) и председателям 
рияов Алапаевского т. т. Рябо 
•с,у и Уланову, Оуходожского 
т. Белячкову н Панову, 
Ирбитского т. т Котову к Реми­
зу, Кгоршянского т. т. Федчея 
■ н Ярославцеву лнчіно прове- 
. выполнение директорами 
• * и председателями колхозов 
ил ЦК ВК 11(6) об органи 




• ‘.‘Сі с дач! 
I j ноподнте
рые“ , ?до 
и не на с 
б .дьшевисі
и . редственво из- 
сломить саботаж
Г СО С.ѵор'4»; отдельных 
.- ■" к ■■•*<...ог>, шкорче- 
■ рг<Пине сы-
ждлквьо * построения
ш  нх, а на деле, по- 
-< „и оршшзовать убор­
ку. ь-.іотьбу, ае> допоставки.
2 Н"ру*чіітІ( Споро Егоршнн- 
jri.oro, Аланневекого ' райкомов




леи ный боец , 
евского райшіа
ва общих СОбра- 
iMB колхозов 
, Егоршин- 
* г.ют», «Зака 
Победа \  Алана 
поступив пред
седателей колхозов, пытавшихся 
обмануть своими действиями го­
сударство.
всех обстоятельствах: участво­
вать во всей политической жиз­
ни страны: использовать каждый 
факт внутренней и внешней но* 
■ Л и т и е и  как повод для активных 
выступлений: быть с массами 
всюду и всегда, в каждый мо­
мент; г,о-время выдвигать истин­
ный лозунг борьбы, исходящий 
от самих масс. , заменить его 
новым по мере нарастании дви­
жения—вот па каком основном 
тактическом правиле для проле­
тарской партии настаивает Эн­
гельс.
Партия, которая, живет в уз­
ком, замкнутом кругу своих 
единомышленников, которая сто­
ит вне того, чем живет народ, ’ 
которая не умеет зацепиться за 
то, что. волнует в данный мо­
мент массы, которая не умеет 
Обобщить в четких, доступных 
лозунгах народных жалоб и чая­
ний,—такая партия не сумеет 
стать во главе массовых двнже
В И Й .
Особенно резко Энгельс обру­
шивается на тех, кто оказывает­
ся в нетях в решающий момент 
борьбы масс.
Пассивность ' н бездействие, 
маскируясь «-левой» Фразой, при­
крываются часто на практике 
игрой в конспирацию, в самоза- 
мыкаяяе подпольной организа­
ции. вырождаются в кароокарнзм, 
чуждый духу; рабочей партия. С 
дрѵгой стороны, парламентский 
кретинизм, приспособление во 
что бы то ни стало к буржуаз 
ной легальности, отрицание зна­
чения нелегальных форм органи 
зациа. боязнь насилия в свою 
очередь парализуют боеспособ­
ность рабочего класса.
Энгельс настаивает ка ‘х»ш. 
чтобы пролетарские революцио­
неры умели пользоваться всеми 
формами борьбы против классо­
вого врага. Н эти указания Эн­
гельса партия большевиков нод] 
руководством Ленина и Сталина j 
претворяет в огромный двадцатиш? ] 
тилетнкй опыт сочетания легаль­
ных в нелегальных фирм рабо­
ты, легший, как известно, в ос­
нову организационных решений 
И конгресса Коминтерна.
Использованы ли эти указа­
ния и опыт нашими секциями до 
конца? Пет, не использованы. 
Многие товарищи убеждены, что 
в условиях фашистского террора 
нет места для «легальных» за­
цепок в работе, для открытого 
проявления рабочего движения, 
для разворачивания широкой'мас­
совой борьбы. Но фашизм ведь 
вынужден создавать массовую 
базу, строить свои массовые 
организации, прибегать к соци 
альной демагогии.
Отсюда задача коммунистов: 
проникать в массовые фашист­
ские организации. Обращать фа­
шистскую социальную демагогию 
против фашистской .диктатуры и 
таким путем подрывать массо­
вую базу фашизма. Нельзя про­
рваться к массам без каждоднев­
ной систематической работы в 
фашистских массовых организа­
циях, без сочетания методов ра­
боты легальной и нелегальной.
В то же время неверно ду­
мать, будто в странах легаль­
ного рабочего движення нам 
нелегальные организации ни к 
чему. Предпринимательский тер 
pop во всех странах вынуждает 
нас строить ячейки на предприя­
тиях нелегально. Усиление фа
шнстскои угрозы обязывает «ле­
гальные» компартии и Шпять 
все меры на случай нерех да на 
пологальпое положение,' чтобы 
не Повторить ошибок итільяи 
ской и немецкой компартий. 
Нужно помнить, что движение 
единого фронта легализирует 
явочным порядком самые гони* 
мые и преследуемые компартии.. 
что массовая борьба вынесет на 
поверхность самые глубоко за 
конспирированные организации
Одной из разновидностей того 
схематизма и упрощенства про­
тив которых боролся Э ’ельс, 
является механическое 'риме- 
иение основных тактическ х по­
ложений бѵз учета своеобразия 
условий в каждой от дьной 
стране.
Тот, кто думает, что до - г- 
по иметь несколько гот' 
мул в кармане, чтоо; .. 
все мировое рабочее ді. ление 
под одну гребенку, тот не интер­
национализирует рабочее дви­
жение, а замораживаем то и 
мешает его развитию.
Энгельс был клаееи" фи­
гурой подлинного ннтерт .аль­
ного вождя, владевшего в совер­
шенстве секретом правильного 
сочетания ннтернационааьного 
характера вашего коммуш стиче- 
ского движения с учет его 
национальных особенное Он 
был тесно связан с reps, іским 
рабочим движением, он ( іично 
;зрал во всех деталях и ф. нцуз- 
ское рабочее движение: он 1844 
г. был живейшим учае ником 
борьбы английского пролет? зиата: 
он глубоко изучал амернь інское 
рабочее движение (и сам 'юбы- 
вал за океаном): он W’ ’«ft* 
чите.іьным знато.ком ус., tail * 
хода пролетарской борьбы s Ита­
лии я Пиренейских стра! >і: он 
превосходно разбирался і делах 
социалистического двнжеі я за- 
аадно славянских, д юж сла­
вянских стран.
Именно это глубокое .ание 
положения в отдельных ранах 
позволило Энгельсу прави." чо ру­
ководить рабочими партия і этих 
стран, быть подлинным >ждем 
н организатором нролеі іского 
Интернационала.
Таковы важнейшие тг тнчес-
кие указания Энгельса в свете 
нашей великой эпохи, в свете 
задач, которые стоят перед на­
шим конгрессом.
Энгельс учил пас быть пар­
тией боевой, действенной, 'и  в 
моменты под'ема водны движе 
нця, п и моменты ее временного 
спада уметь находить то особен­
ное, что хватает за живое массы, 
позволяет партии расширять и 
укреіыять свою связь с рабочим 
классом и трудящимися.
Энгельс учил' :ас не зазнавать­
ся в .моменты побед, не опѵскать
моменты временных цо- 
В случае поражения 
Гюптфя начинать с канала 
ать с твердой верой, что 









учил нас проводить 
іссовую политику, кото­
рая отвечает пасущнейшнм инте­
ресам самых широчайших масс 
трудящяхя, способствует спло­
чению в .круг пролетариата кре­
стьянки х масс и трудящихся 
города нынешней обстановке 
это озна іает раежде всего уета- 
н«.)леня( народаого фронта против 
фашизма внутри капиталистичес­
ких етрі п и Фронта пародов про­
тив во! ды па международной 
арене (азблодисменты).
Мы живей и боремся в не­
сравненна более сложной обстанов­
ке, чем та, которая была во вре­
мена. Энгельса. По богатейшее 
тактические наследство Энгельса 
сохраняет для нас свое значение 
и в ртом новой обстановке. Ком­
мунист» будут еще долго чер 
пать изъятого наследства и бу­
дут по большевистски претворять 
указания Энгельса в жизнь.
•іначіг ли это, что этих ука­
заний достаточно для определе­
ния нашей тактики? Конечно, нет. 
Как и Маркс, Энгельс в силу 
истори'^скйх условий еще пе 
был в состоянии создать и пе 
создал *акончснной науки о стра­
тегии и тактике революционного 
пролетариата. Но в основе этой 
науки, «созданной гением Ленина 
и Сталіна, лежат замечательные 
мысли о стратегии п тактике, 
которые развивали и но мере 
сил воілощалі! в жизнь великие 
освОвойоложникв коммVнизѵа.
i l l.  К а  пре олжзея дело Зкгельеа
Мы, коммунасты, - яре л жи­
тели дела Энгельса.
Великая непреодолим;; 
созданного им и Маркс 
дюционного учения ' f- 
том. что оно живет и 
ся вместе о борющимся 
тариатом ог огащаетсн 
вым опытом, оттачива 
борьбе с его врагами.
Энгельс ушел от нас 
дине девяностых годов. Іі 
но в эти годы начал св< 
люцнонную работу День 
которого стало путеводной 
дой для всего междунаі 
нролетачиата.
Для Ленива марксизм ом л не 
догмой а руководством к револю 
цйонному действию. Еще в конце 
прошлого века, в связи с боями 
вокруг партийной программы. Ле­
нин писал: .Мы вовсе не смот­
рим на теорию Маркса, пак на 
нечто законченное я неприкосно­
венное: мы убеждены, и а про 
тив, что она наложила только 
краеугольные камни той «ays.;, 
которую социалисты Должны «к- 
двигать дальше во всех ііаправ
лениях, если они не хотят от 
стать от жизни1.
В боседе с американскими ра 
бочимн Сталин на нескольких 
страничках дал сжатую характе­
ристику того вклада, который 
Ленвк внес в сокровищницу 
марксизма. Этих несколько ску­
пых страничек надо читать н пе 
речи? .івать, опп стоят многих 
томов. Здесь Сталин резюмирует 
содержание ленинского этапа в 
развитии марксизма: анализ им 
нериалязма как последней фазы 
капитализма; дальнейшая разра­
ботка главного в марксизме — 
учения о пролетарской диктату 
ре; ^/азработкі! вопроса о фор 
мах и способах социалистически 
го строительства в период проле­
тарской диктатуры: создание 
стройной системы гегемонии про 
летариата; разработка нацно - 
нально колониального вопроса, 
как вопроса о резервах проле­
тарской революцри: создание 
у пени* о партии
Ленину принадлежит заслуга 
определения позиции коммуни­
стов в империалистических вон
пах. позиции, которую он зафик 
сировал в лозунге превращения 
войны империалистической в вой 
ну гражданскую. I! эта тем более 
нужно подчеркнуть, что имели 
место попытки изобразить дело 
так. будто родоначальником это­
го лозунга был Энгельс. Это не 
верно, товарищи. У Энгельса 
слишком много заслуг перед ми 
ровым рабочим классом, чтобы 
мы ему приписывал!! то, чего 
он не говорил. Энгельс не жил 
в эпоху империализма ему при 
ходилось намечать позиции меж 
дународиого социализма главным 
образом в отношении войн на 
циинадьпых. Если бы большеви­
ки подходили догматически к 
работам Энгельса девяностых го­
дов, оіси бы не смогли в вопросе 
об империалистических войнах 
развить марксистскую позицию 
так. как это сделал Ленин. Ленин, 
и только Ленин дал принципиаль­
но новую и единственно правиль 
ную установку кап в вопросе о 
характере империалистической 
войны, так к в вопросе о нози 
ц і і і і  пролетарской партии но от 
ношению к ней. 1! именно гіото 
му, что мы чтим память наше­
го великого • учителя Энгельса, 
мы против того, чтобы его пре­
вращали в- икону, чтобы замал 
чивалн или прикрашивали исто­
рическую правду.
Дело Ленина, поднявшего яарк 
сизм на новую ступень, продол 
жил во всех направлениях Ста­
лин. В работах, в речах, во всей 
деятельности Сталина и руково 
димой им международной партии 
большевизма живет, растет- и 
обогащается марксистско-ленин­
ская теория, одним из осповопо- 
лонжников которой был ;-тнгельс.
Сталин развил марксизм в од­
ном из коренных вопросов на 
шей эпохи—в вопросе о постро­
ения социализма в одной стране. 
Большевики не цеплялись за ста 
рые формулы Энгельса, которые 
были пригодны на иной, давно 
оставленной позади ступени. Под 
руководством Сталина она разби­
ли на голову троцкистов и зи 
новьевцев, пытавшихся использо­
вать эти формулы против проле­
тарской революция. Ленин дока­
зал, что при неравномерном, 
скачкообразной каниталистнчес - 
ком развитии в условиях имне- 
риалпзма возможна победа сопи 
ализма в одной стране. Сталин 
развил, отстоял, я воплотил в 
жизнь эту теорию. «То, что счи­
тал Энгельс в Сороковых годах 
прошлого столетня в условиях 
домонополитического капитализма 
неосуществимым и невозможным 
для одной страны, стало осу 
щ е с т в и м ^ м  и возмож 
ным в нашей с т р а  н е, в 
условиях империализма», «Ко­
нечно. если бы Энгельс был жив, 
—говорил Сталин на УіѴ конфе­
ренции ВКП(б)| — он не стал бы 
цепляться за старую формулу, 
а, наоборот, всемерно приветство­
вал бы нашу революцию, говоря: 
«К чурту все старые формулы, да 
здравствует победоносная реводю 
ция в СССР!». Ни в «Критике 
готской программы», ни в рабо 
тах Энгельса, ни в ленинском 
«Государстве и революции не 
были поставлены те конкретные 
вопросы первой фазы коммуниз­
ма, которые поставил Сталин я 
которые ои разрешил с величай- 
шей смелостью и глубиной.
8 Сталин, развивая даль
же учение Маркса, Энгельса'и 
Ленина, творчески воплрщая его 
к живую жизнь, первый конкрет­
но разработал единый п гдубеко 
продуманный план социалисти­
ческого наступления в нашей 
стране: разработал вопрос о со­
циалистической индустриализа­
ции, как условия победы-соци­
ализма в СССР; о колхозном строе, 
как пути социалистической пере 
делки крестьянства под пролетар 
ски.м руководством: об этапах и 
способах уничтожения капитали­
стических элементов (от иолити 
кя ограничения этих элементов 
к политике ликвидации кулачеет 
ва, как класса): .об организации 
труда в условиях социалистичес­
кого строительства и борьбе про 
тив мелкобуржуазной уравнилов­
ки: об условиях и путях уннч 
тожепия капиталистических пере­
житков в сознании людей, о 
строительстве повой, социалисти­
ческой культуры. Сталин пока­
зал, что строить социализм—зна 
чит, прежде всего, укреплять 
пролетарскую, диктатуру, а ук 
ренление пролетарской диктату­
ры и успехи социалистического 
строительства несут с собой рас­
цвет пролетарской демократия. 
II все эти теоретические поло 
ження Сталина большевиками 
под его руководством превраще­
ны в плоть и кровь.
Такие работы и выступления 
Сталина, как его доклады на парт- 
с'ездах, как его речь на конфе­
ренции аграрпиков-марксистов, 
как его знаменитые шесть усло­
вий, как сталинский колхозный 
устав, как намеченные им изме­
нения советской конституции- 
как его выступление о новых л» 
дях, овладевших техникой, - коро 
че говоря, каждое выступление 
Сталина есть яе только веха на 
пути социалистического стро­
ительства в СССР: это одновре­
менно и веха обогащения и углу­
бления марксистеко-ле*; вской 
теории. На этих работах учатся 
я будут учиться передовые рабо­
чие всех стран.
Сталин дает образец политики 
пролетарского государства, стро­
ящего бесклассовое социалисти­
ческое общество в условиях ка 
диталистического окружения. Ста­
лин разрабатывает основы ноли 
тики мировой ^родетарскон пар 
тии—Коммунистического Интер 
национала—в условиях рбщап 
кризиса капитализма и борьбц. 
двух систем—капитализма и г; 
цпализма. На опыте китайской 
революции Сталин разработ-л 
вопрос о конкретных ну і 
рерастаняя национал > р • і 
ционых движений в сов :ву\ 
революцию. Сталин поднял т 
новую ступень учение Маркса 
Энгельса— Ленина о переход , 
периоде от ка пи га лш '; 
ализау. (Аплодисмен і it)
Ленин и Сталин н, игранкчд-) 
лись отдельны»., нд?>, , 
Маркса и Энгельса но >- .і, • ■ 
стратегий и тактика., В і ... 
книге «Об основах 
вастольпой книге 
революционеров всего 
лип писал, что только ш, 
открытых выступлений т  л< 
риата, в период ирод ат 
революции, когда і . ■. 
жении буржуазии стад . ^
прямой практики, когда воырс 
о резервах пролетариата (стра­
тегия) сделался одним из самых
к . со:
все формы борьбы * организа 
ции—и парламентские, и вне­
парламентские ^тактика)— выяви­
ли себя с полной определен­
ностью,— только в этот период 
могли быть выработаны цельная 
стратегия и разработанная такти­
ка борьбы пролетариата»; Леви­
ну и Сталину принадлежит та 
заслуга, что они, ие ограничив 
шись восстановлением отдельных 
тактических положений Маркса 
и Энгельса, развили их дальше 
н создали стратегию и, тактику 




Сорок лет прошло оо дня 
смерти Фридриха Энгельса. Ка­
кой огромный путь прошло ми­
ровое рабочее движение, 
все человечество за эти 








ся социализма. Рушится 
Китайская стена: 400 
нов китайского народа 
ны в движение: знамя советской 
революции |>еет пад шестью про­
винциями Китая, где живет до 
100 миллионов человек Во всем 
капиталистическом мире под 
влиянием успехов социализма в 
СССР растет и шпрвтся мощное 
движение к социализму' среди 
трудящихся. Буржуазия капита 
диетических стран оп устоіпает 
страны м города, воскрешает 
средневековые застенка для по. 
рабощенных народов, сея бурю
ненависти и возмущенкі 
всех угнетенных. Нет 
Интернационала Маркса 
гедьса, а второй интернационал 
распадается, как гниющая ткань: 







мунастнчесвого Интерн нагнала. 
Интернационала Маркса * Эн­
гельс^— Ленина —Сталина. Ин­
тернационала победоносного ео-
цнализма в СССР, Интерпацио 
кала пролетарской революции во 
всем мире. (Аплодисменты).
. Я думаю,—писал Энгельс в 
1874 году,—что следующий Ин­
тернационал. после того, как 
произведения Маркса в течение 
ряда лет будут оказывать . свое 
влияние—будет чисто коммуни­
стическим и будет безоговорочно 
выдвигать наши ' принципы». 
(Собр. соч.. т. XXVI, стр. 374.
Этот Коммунистический Интер­
национал представлен здесь, в 
і)Т0м зале.
Он охваАвает свыше семи 
десятков стран, оп имеет мил­
лионы своих сторонников, нахо­
дящихся под влиянием компартий, 
среди всех наций и рас, во всех 
юнцйх земного шара. Учение 
Маркса и Энгельса безраздельна 
господствует па одной шестой 
части земли, за ним мощное го­
сударство. социалистическое хе- 
зяйство с миллиардными богат­
ствами. за ним страна со ста 
семидесятые миллионами насе­
ления. Оно. это учение, разру­
шает во всех странах цепи ра­
бов, чтобы овладеть всем миром.
Вооруженные этим учением, 
коммунисты, вопреки террору, 
пыткам и преследованиям, орга­
низуют. сплачкроюТ, подымают 
на борьбу и ведут к мобрде 
пролетариев, трудящихся, коло­
ниальных рабов Коммунистичес­
кий Интернационал стал путе­
водной звездой и якорем спасе­
ния человечества от нужды, фа­
шизма и войн.
Да здравствует Коммунисти­
ческий Интернационал — велика я, 
непобедимая партия Маркса и 
Энгельса. Ленина и Сталина! 
(Бурные аплодисменты, перехо­
дящие в овацию, длятся несколь­
ко минут, все в зале встают, 
возгласы со стороны всех деле­
гаций. пение Интернационала» 
а • карманьолы •).
Б есед ы
о  ¥ 1 1  к о н гр е с с е  К о м и н т е р н а
Ежедневно, в об денный 
перерыв, рабочие механи­
ческого  цеха Х ром іш ковэ- 
го зав да слуш ают беседу 
начальника ц ха ком со 
м »ль і*  тов . Костинд о ра- 
лт !\  проходящ его сейчас 
М оскве V II конгресса Ко- 
ітерна.
іх  беседа^ т. К о -
• ! преподносит рабочим
т М4.Т риалы о кон- 
>і последних номе- 
;■<, га ет. Sc
т  Костин бе>рет 
іі почитывает мате 
» о конгрессе и у ж е  
ІОИНЫЙ проводит 
■•С.-.і у с рабочими.
■ Н о ;ПІ ОЧИ ѵ приходят
• ѵш ать новые ф оО щ  
іия П рочит,ів часть мате-І 
;>;«іда "из га.четы» К о сти н ;
понятным языком рлз'чс- 
няет подробно все н е п о ­
нятные места. После этого  
рабочие залают целый ряд 
вопросов, на которы е тов. 
Костин дает и счерпы ваю ­
щие ответы .
М ало того , т . Костин , п у ­
тем задаваемых вопросов, 
п р о ве р я е т ,ка к  усвоили слу 
шатели данный материал 
Костин  рассказывает и н ­
тересно,- благодаря чему 
рабочие принимаю т в бе­
седе активное участие 
Не мешало бы опы т ме- 
хнническ го цеха по прора 
ботке материалов V II  к о н ­
гресса Ком интерна пере- 
лять как остальным цехам 
Х ром пикозого  завода, та к  




л тр уб - ‘
бес ды
животрепещущих вопросов, когда
о 1 х; августе и Ѵ і і  кон грес ­
се К о ы и н .гр н а  приш ли с 
большим оживлением рабо 
чи х  Все цехи принял і к  н- 
кретны е обязательства по 
выполнению  производствен 
ной программы.
М еханический цех при ­
нял резолю лию: досрочно 
выполнять все заказы на 
100 проц.. вступить  в чле­
ны ОСО и всем в кл ю ч и ть ­
ся в оборонную  работу.
Ячменев.
К у л а ц к а я  с с ы л к а  ма п о го д у
Сельхозкомбинат „ П е р е -  Н а  э т у  в р е д н у ю  с с ы л к у
н а п р а ш и в а е т с яекачка“ Д и н а с о в о г о  з а в о д а  
( д и р е к т о р  В д о в ч е н к о )  д о л  
жен в  т е к у щ е м  г о д у  о с  
воить 4 5 0  г а  с е н о к о с а .  Н а  
9 - е  а в г у с т а  3 5  г о д а  с к о -  
і и е н о  5 0  п р о ц  п л а н а ,  у б р а ­
но в с е г о  1 6 0  г а ,  н е  з а с и ­
л о с о в а н о  н и  о д н о й  т о н н ы .
К а ч е с т в о  п р о в о д и м ы х  р а  
б е т  ж е л а е т  м н о г о  л у ч ш е г о .  
И з  п р о в е р е н н ы х  н а м и  2 0  
о б м е т о в  с т ю г о в  в  т р е х  
с е н о  г о р и т ;  1 - й  о б м е т  н а  
К и с е л е в с к о м  у ч а с т к е  е л о -
н е в о л ь н о
в о п р о с :  а  с и л о с о в а т ь  м о ж н о ?  
В п о л н е  м о ж н о .  Н о  п о ч е м у  
ж е  н е  с и л о с у ю т ,  ч е г о  о ж и ­
д а ю т ?  Х о р о ш е й  п о г о д ы  
д о м а  н е  в ы с и д и ш ь !
О т  т а к о й  , з а , б о т ы “  о с о з ­
д а н и и  к о р м о в о й  б а з ы  д л я  
с к о т а  н е т  н и к а к о й  п о л ь з ы  
и  п о д с о б н о е  х о з я й с т в о  з а ­
в о д а  б у д е *  н е р е н т а б е л ь ­
н о .
К у л а ц к о й  с т а в к е  н а  с а  
м о т е к ,  с с ы л к е  н а  п л о х у ю  
ж е н  п л о х о  и  с е й ч а с  у ж е  п о г о д у  д и н а с о в с к и й  п а р т и й  
н а н о л о в и н у  п о г н и л .  н ы й  к о м и т е т  д о л ж е н  д а т ь
В с я  р а б о т а  и д е т  с а м о т е -  р е ш и т е л ь н ы й  о т п о р .
« о м ,  н е т  б о р ь б ы  з а  с о з д а -  У  с е л ь х о з к о м б и н а т а  е с т ь  
н и е  п р о ч н о й  к о р м о в о й  б а -  в с е  н е о б х о д и м ы е  у с л о в и я  
з ы .  Д и р е к т о р  В д о в ч е н к о ,  д л я  в ы п о л н е н и я  п л а н а  п о  
о н  ж е  а г р о н о м ,  з а я в л я е т ,  с е н о к о ш е н и ю  и  с и л о с о н а  
„ п о г о д а  в с е  с м е ш а л а " .  Т а к  н и ю ,  н у ж н а  т о л ь к о  р а з в о  
с с н л к о й  н а  п л о х у ю  п о г о д у  р о т л и в о с т ь  с а м и х  р у к о в о  
х о ч е т  п р и к р ы т ь с я  с а м  р у -  д н т е л е й .  
к о в е д и т е л ь  к о м б и н а т а .  Чистов.
Очковтиратели с 
Динасовою сельхозкомбината
У р о ж а й  в  т е к у щ е м  г о д у  р а т ь  н а  э т и х  у ч а с т к а х  1 0 - 1 2  
о б е щ а е т  б ы т ь  н е  п л о х и м ,  ц е н т н е р о в  с  г а .  Т а к о е  ж е  
а  о т с ю д а  к  о п р е д е л е н и ю  д е л о  с  о в с о м  и  к а р т о -  
у р о ж а й н о с т и  н у ж н о  п о д х о  ф е л е м .  К а р т о ф е л ь  в  а к т е  
д и т ь  с о  в с е й  с е р ь е з н о с т ь ю ,  ч и с л и т с я  з а м е р з ш и м  н а  6 5  
без в с я к о г о  о б м а н а  г о с у -  п р о ц . ,  в т о  в р е м я  к о г д а  к а р -  
д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в .  ; т о ф е л ь  у ж е  в ы р о с  р а з -  
На Д и н а с о в с к о м  с е л ь х о з - , м е р о м  с  к у р и н о е  я й ц о ,  в  
к о м б и н а т е  , П е р е с к а ч к а '  к  о  н о й  в е т к е  о т  6  д о  1 2
ш т у к .
К  в е л и к о м у  с о ж а л е н и ю
в н р е д е л е н и ю  у р о ж а й н о с т и  
о т н е с л и с ь  б е з о т в е т с т в е н н о .
В п е р в у ю  о ч е р е д ь  з а  к а р т о ф е л ь  о к у ч е н  т о л ь к о
о д и н  р а з  и  н е  п о л н о с т ь ю .  
К а ч е с т в о  о к у ч и в а н и я  п л о  
х о е ,  с о р н я к и  н е  д а ю т  к а р т о ­
ф е л ю  р а з р а с т а т ь с я .  Т р е б у ­
е т с я  н е м е д л е н н о  п р о в е с т и  
о к у ч и в а н и е  к а р т о ф е л я  в т о ­
р о й  р а з .
Т а к о е  о ч к о в т и р а т е л ь с т в о  
и г р а е т  н а  р у к ѵ  в р а г а м  р а ­
б о ч е г о  к л а с с а ,  с п о с о б с т в у е т  
р а с х и щ е н и ю  у р о ж а я ,  в в о ­
д и т  в  з а б л у ж д е н и е  р а й о н  
н ы е  о р г а н и з а ц и и .
О ч к о в т и р а т е л и ,  п о д п и с а в ­
ш и е  н е  с о о т в е т с т в у ю щ и й  
д е й с т в и т е л ь ж  с г и  а к т  о  
з а м о р о з к е  . п о с е в о в ,  
С а б е н и н  ( к а н д и д а т  п а р т и и ) ,  
М а л ь к о в  ( п р о ф о р г )  и  В д о в ­
ч е н к о  д о л ж н ы  б ы т ь  с у р о в о  
н а к а з а н ы .
Чистов.
н я л и с ь  с о с т а в л е н и е м  а к т о в  
иа г и б е л ь  п о с е в о в  о т  з а м о ­
р о з к о в ,  п о с л е  э т о г о  д а ю т  
в ч к о в т и р а т е л ь с к и е  с в е д е ­
н и я  о б  у р о ж а й н о с т и ,  к о т о  
р ы е  я в н о  з а н и ж е н ы .
П о  с в е д е н и я м ,  д а н ы м  а г р о ­
н о м у  В д о в ч е н к о  н а  1 - е  
а в г у с т а ,  ч и с л и т с я  с б о р  с  
1 - г о  г а  р ж и  8 , 4  ц е н т н е р а ,  
• в с а — 1 0  ц е н т н е р о в ,  к а р т о  
ф е л я — 2 8 , 2  ц е н т н е р а ,  т о г д а  
к а к  п о д л и н н о е  н а л и ч и е  п о ­
с е в о в  © с п а р и в а е т  э т и  ц и ф ­
ры.
В а к т е  „ о  г и б е л и "  о н и  
я и ш у т ,  ч т о  р о ж ь  н а  п л о ­
щ а д и  7 , 5  г а  з а м е р з л а  н а  7 5  
н р о ц .  Э т о  я в н а я  л о ж ь ,  н е  
с о о т в е т с т в у ю щ а я  д е й с т в и ­
т е л ь н о с т и .  Р ж и  м о ж н о  с о б -
С р о <  с т р о и т е л ь с т в а  с о р в а н
С р о к  о к о н ч а н и и  с т р о и ­
т е л ь с т в а  ш к о л  к  1 5  а в г у ­
с т а  п о д х о д и т  к  к о н ц у .  Н о  
ш к о л а ,  в н о в ь  с т р о я щ а я с я ,  
в  г .  П е р в о у р а л ь с к е  о к о л о  
с о ц г о р о д к а ,  к ,  1 5  а в г у с т а  
г о т о в а  н е  б у д е т .  Н а  с е г о д ­
н я ш н и й  д е н ь  н е  з а к о н ч е н а  
к л а д к а  п е ч е й .  И з  9  п е ч е г і і  
с л о ж е н о  5 .
В с е  в н у т р е н н и е  р а б о т ы  
б у д у т  з а к о н ч е н ы  т о л ь к о  2 5  
а в г у с т а  и  в  , 5  д н е в н ы й  с р о к  
н а д о  б у д е т / с д е л а т ь  к р ь г § ь -  
ц о ,  н а д в о р / ш е  п о с т р о й к и ,  
п о м о й н ы е  я м ы ,  н а в е с т и  ч и ­
с т о т у  в о к р у г  ш к о л ы .  К л а д  
к а  п е ч е й  з а т я г и в  е т с я  и з -  
з а  к а п р и з о в  п е ч н и к а  А н а -
л ы к и н а  П .  С . ,  к о т о р ы й  д в а  
д н я  н е  в ы х о д и л  н а  р а б о т у ,  
п р о п ь я н с т в о в а л .
П а р т ы  д л я  к л а с с н ы х  к о м ­
н а т  в  э т у  ш к о л у  з а к а з а н ы ,  
. б у д у т  г о т о в ы  т а к ж е  к  2 5  
а в г у с т а ,  а  д о с к и  т о л ь к о ^ к  
1 - м у  с е н т я б р я .
У ч е б н и к а м и  и  у ч е б н ы м и  
п о с о б и я м и  ш к о л а  е щ е  н е  
о б е с п е ч е н а .
Н а ч а л ь н и к у  р е м о н т н о -  
с т р о и т е л ь н о г о  о т д е л а  т о в .  
Н а р б у т о в с к и х  н е о б х о д и м о  
п р и л о ж и т ь  в с е  с и л ы ,  ч т о б  
ш к о л а  б ы л а  г о т о в а  к  у с т а ­
н о в л е н н о м у  п р а в и т е л ь с т ­
в о м  с р о к у .
И.
К ремонту не приступали
М ы ,  р а б о т а я  н а  п р о и з в о л  
с т в е  и  в  у ч р е ж д е н и я х ,  б ы ­
л и  с п о к о й н ы  з а  с в о и х  д е ­
т е й ,  о н и  н а х о д и л и с ь  в  
д е т с а д е  с о в с л у ж а щ и х .  Н о  
д е т с а д  з а к р ы л с я  с  
1 6 - г о  и ю л я  н а  р е м о н т .
Д о  с е г о д н я ш н е г о  д н я  к
р е м о н т у  п о м е щ е н и я  д е т ­
с а д а  н е  п р и с т у п и л и .
П р о с и м  г о р с о в е т  с к о р е е  
о т р е м о н т и р о в а т ь  и л и  п о д ы ­
с к а т ь  д р у г о е  с о о т в е т с т в у ю ­
щ е е  п о м е щ е н и е  д л я  д е т с а ­
д а .
Р ы б к и н , Д р я ги н а
Решение PH ВКЯ(І) 
не выполняется
В  п о с т а н о в л е н и и  б ю р о  
р а й к о м а  п а р т и и  о т  3  г о  
а в г у с т а  с к а з а н о ,  ч т о  в о  
в с е х  т р а н с п о р т н ы х  ц е х а х  
з а в о д о в  и  п а р т и й н ы х  о р г а ­
н и з а ц и я х  р а й о н а  д о л ж н ы  
б ы т ь  п р о в е д е н ы  с о б р а н и я  
с  в о п р о с о м  ® р е а л и з а ц и и  
у к а з а н и й  т .  т .  С т а л и н а  и 
К  г а н о в и ч а  н а  п р и е м е  ж е  
л е з н о д о р о ж н и к о в  3 0  - г  о  
и ю л я .
Н е с м о т р я  н а  э т о  р е ш е ­
н и е ,  в  т р а н с п о р т н о м  ц е х е  
Х р о м п и к о в о г о  з а в о д а  ( н а  
ч а л ь н и к  ц е х а  т .  Б а р а н о в )  
д о  с и х  п о р  н е  т о л ь к о  н е  
п р о в е д е н о  с о б р а н и е ,  н о  р а  
б о ч и е  д а ж е  н е  з н а ю т  о б  
э т о м  н и ч е г о .
П а р т о р г  ц е х а ,  о н  ж е  и  
п р о ф о р г ,  т .  Б о л ь ш е в ы х  н е  
с ч и т а е т  н у ж н ы м  п р о в о д и т ь  
с о б р а н и е .
Н а  п а р т и й н о м  с о б р а н и и  
х р о м п и к о в с к о й  о р г а н и з а ­
ц и и  э т о т  в о п р о с  т а к ж е  н е  
с т а в и л с я  д о  с и х  п о р .
Н е у ж е л и  м о ж н о  т е р п е т ь  
т а к о е  о т н о ш е н и е  к  р е ш е ­
н и я м  б ю р о  р а й к о м ' а  п а р ­
т и и ?  В. Й.
Достижение на 
Хромпиковом заводе
Н е р а с т в о р и м ы й  о с т а т о к  
в  х р о м о в о - н а т р о в ы х  к в а с ­
ц а х ,  к о т о р ы е  п р о и з в о д и т  
к в а с ц о в ы й  ц е х  Х р о м п и к о  
в о г о  з а в о д а ,  д о х о д и в ш и й  
д о  2 - х  и  б о л е е  п р о ц . ,  д о л ­
г о  м у ч и л  п р о и з в о д и т е л е й  
е г о  и  о с о б е н н о  п о т р е б и  
т е л е й  ( к о ж е в е н н ы е  з а в о  
д ы ) .
И н ж е н е р н о -  т е х н и ч е с к и е  
р а б о т н и к и  з а в о д а ,  и  в  ч а ­
с т н о с т и  т е х н и ч е с к и й  д и ­
р е к т о р  т .  З а с ы п к и н  В .  Н . ,  
п о с т а в и л и  п е р е д  с о б о й  
в о п р о с , —  к а к  ж е  у н и ч т о  
ж и т ь  н е р а с т в о р и м ы й  о с т а  
т о к ?
Б ы л о  п р о в е д е н о  н е с к о л ь  
к о  о п ы т о в ,  к о т о р ы е ,  в  к о н ­
ц е  к о н ц о в ,  п р и в е л и  к  б л е  
стящ им р е з у л ь т а т а м .
Д е л о  в  т о м ,  ч т о  д л я  
р а с т в о р е н и я  н е р а с т в о р и м о  
г о  о с т а т к а  н у ж н а  к и с л а я  
с р е д а ,  в  к о т о р о й  о д н о в р е ­
м е н н о  д о л ж е н  б ы т ь  и  в о е  
с т а н о в и т е л ь .
Э т и м  т р е б о в а н и я м  . о т в е ­
ч а е т  т а к  н а з ы в а е м а я  „ м е -  
л я с с а “ . т  е .  г и д р о л и з и р о  
в а н н а я  м у к а  ( м у к а ,  р а с т в о ­
р е н н а я '  в  с е р н о й  к и с л о т е ) .
Г [ о  и н и ц и а т и в е  т .  З а с ы п  
к и н а  и  д р у г и х  и н ж е н е р н о  
т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  в  
к о н Д ё  о п е р а ц и и  к в а с ц о в ,  
к о г д а  о с т а в а л о с ь  б и х р о м а ­
т а  н е  б о л е е  1 п р о ц , ,  в  а п -  
n a p j T  с т а л и  в в о д и т ь  г и д р о ­
л и з и р о в а н н ы е  о п и л к и .  Э т о  
з н а ч и т е л ь н о  с н и з и л о  п р о ­
ц е н т  с о д е р ж а н и я  и е р а с т в о  
р и м о г о  о с т а т к а  в  к в а с ц а х .  
В м е с т о  1 — 2  п р о ц .  он с т а л  
в ы р а ж а т ь с я  в  соты х  д о л я х  
п р о ц е н т а  0 ,  0 4 , 0 , 0 1  С м о л ы  
ж е  н е  с т а л о  с о в е р ш е н н о ,  
т о г д а  к а к  р а н ь ш е  ее в 
к в а с ц а х  б ы л о  м ного  и о н а  
з н а ч и т е л ь н о  с н и ж а л а  каче­
с т в о  п р о д у к ц и и .
В .  А н д р е е :
Вн и манию охраны
Г р а ж д а н е  В и т и м с к о г о  
с е л ь с о в е т а  К о н ь ш и н  Н .  И . ,  
М и х а л е в  И . ,  Ш е с т а к о в  И .  А . ,  
М а к а р о в  С .  М .  и  р я д  д р у ­
г и х  р а б о т а ю т  н о  д о б ы ч е  
з о л о т а  ( с т а р а т е л и ) .
Р а з в е д о ч н ы е  ш у р ф ы  р о ­
ю т  г л у б и н о й  н а  1 0  м е т р о в  
и  г л у б ж е .  3  ш у р ф а х  н е т  
н и к а к и х  к р е п л е н и й ,  к а к - т о
Нам пиш ут
труда
с р у б ы ,  б а л к и .
З е м л я н а я  п о р о д а  о ч е н ь  
с л а б а я ,  в  л ю б о е  в р е м я  м о ­
ж е т  п р о и з о й т и  о б в а л .  И н ­
с п е к т о р у  о х р а н ы  т р у д а  н е ­
о б х о д и м о  о б с л е д о в а т ь  в. 
к а к и х  у с л о в и я х  р а б о т а ю т  
с т а р а т е л и  п р и  В и т и м с к о м  
с е л ь с о в е т е .
Ю жаков.
От „Нарпита“
В  д е т с к о й  с а н а т о р и и  
ю н ы х  и и о н е р о з  П е р в о у р а л ь  
с к о г о  р а й о н а  в  д .  С л о б о д е  
з а  и ю л ь  о т д о х н у л о  5 3  ч е  
л о в е к а .  Б о л ь ш и н с т в о  д е ­
т е й  и м е л о  о с т р о е  м а л о к р о  
в и е  и  б ы л и  с л у ч а и  з а б о  
л е в а н и я  т у б е р к у л е з о м  л е г ­
к и х .
З а  в р е м я  п р е б ы в а н и я  в  
с а н а т о р и и  д е т и  п о п р а в и ­
л и с ь  и  п р и б ы л и  в  в е с е  о т
ждем овощей
3 0 0  г р а м м  д о  3  к и л о г р а м м .
Е с т ь  д е т и ,  к о т о р ы е  н е  
п р и б ы л и  в  в е с е ,  н о  х о р о ­
ш о  о т д о х н у л и  и  в ы г .  д я т  
б о д р о .  О д и н  н е д о с т а т о к  в  
п и т а н и и  - э т о  о т с у т с т в и е  
о в о щ е й .
С ч и т а ю ,  ч т о  Н а р п и т  н е  
о т к а ж е т с я  о т  с н а б ж е н и я  
о в о щ а м и  о д н о г о  в  р а й о н е  
д е т с к о г о  с а н а т о р и я .
Врач Цгпткмн.
П о  3  ч а с а
В  д .  С л о б о д е  е с т ь  х л е б ­
н ы й  л а р е к ,  в  к о т о р ы й  д о ­
с т а в л я ю т  х л е б  н з  Б и л и м -  
б а е в с к о г о  р а б о ч е г о  . к о о п е ­
р а т и в а .  Х л е б  в  л а р е к  д о  
с т а в л я е т с я  н е  р а н ь ш е  1 2  
ч а с о в  д н я .  Х л е б а  е ж е д н е в ­
н о  т р е б у е т с я  о д н а  т о н н а ,  
а  п р и в о з я т  н е  б о л е е  5 0 0  
к г р .
К о г д а  ж е  з а к о н ч и т с я  э т о
н очередях
б е з о б р а з и е ?  Л ю д и  с  у т р а  
д о  2 - З ^ ч а с о в  д н я  с т о я т  вп 
о ч е р е д я х .
Т о в .  Р ы б к и н  ( з а в .  р а н -  
в н у т о р г а )  п р и е з ж а л  в  С л о ­
б о д у  1 9 , - 2 0  и ю л я ,  о б е  « а л  
в с е  н е д о с т а т к и  у с т р а н и т ь ,  
н о  д о  с и х  п о р  э т о  б е з о ­




В  к о л х о з е  . . К р а с н ы й  л у ч *  
е с т ь  б р и г а д и р  С у е т и н а  Е в ­
д о к и я ,  к о т о р а я  г р у б о  о т н о ­
с и т с я  к  к о л х о з н и к а м .
М ы  с ч и т а е м ,  ч т о  к а ж д ы й
н а м  п о к а з а л о с ь  м а л о .  Я ,  
к а к  ч л е н  р е в к о м и с с и и ^  
п р е д л о ж и л а  е й  п е р е м е р я т ь ,  
н о  о н а  о т к а з а л а с ь .  Н а  д р у ­
г о й  д е н ь  п о л е в о д  Д е с я т о е
ч е с т н ы й  к о л х о з н и к  м о ж е т  п е р е м е р я л  и  в  р е з у л ь т а т е  
п о д м е  ч а т ь н е д о с т а т к и б р и г а  ' п о л у ч и л о с ь ,  ч т о  С у е т и н а
‘ о б м е р и л а  о б е  б р и г а д ы  н а  
3 4  с о т к и .
К о л х о з н и ц ы * ;  Никити-
д и р а .
8  г о  и ю л я  м ы  к о с и л и  н а  
д в е  б р и г а д ы .  К о г д а  С у е т и ­
н а  п р и н я л а  у  н а с  р а б о т у , ка, Чуфелуна, Пяту нмна.
Взгин относится к раОоте халатно
З - г о  а в г у с т а  В : т и н  А .  Н .  
( с ч е т о в о д  к о л х о з а  и м .  Б л ю ­
х е р а )  б ы л  о т п р а в л е н  н а  
с л е т  у д а р н и к о в  ф и н а н с о в о -  
г о  ф р о н т а  в  г ,  П е р в о у р а л ь с к  
п а  к о л х о з н о й  л о ш а д и  
С о  с л е т а  В а г и н  в е р н у л ­
с я  п ь я н ы м .  П о  п р и е з д е  в  
д е р е в н ю  н а ч а л  н з  л о ш а д и  
е з д и т ь  п о  у л и ц а м  с  р а с ­
т р е п а н н о й  у п р я ж к о й ,  н а ­
е х а л  н а  м о л о д е ж ь ,  к о т о *  
р а я  о с т а н о в и л а  л о ш а д ь .  
В а г и н  с  н и м и  н а ч а л  д р а т ь ­
с я .
К  р а б о т е  В а г и н  о т н о с и т ­
с я  п а с с и в н о ,  с ч е т н у ю  р а ­
б о т у  з а п у с т и л ,  н а  р а б о т у  
в ы х о д и т  в  1 0  и  1 2  ч а с о в .
Ю жаков.
Не отрываясь от производства 
изучает летное дела
•Ѵчлоты Первоуральской Пла­
нерной станции обратились к 
секретарю РК ВКП(б) т. Чернг
первое место, аа что получили 
второе место па всесоюзный слет 
планеристов. В этом году мы ва.
следующего со- чинаем отставать лишь потому, 
1 го .ѵл.т Hs* имеем помещения.
цовѵ с письмом 
держания;
Мы, молодежь заводов нащего 1 Нам обещал райисполком, горев- 
района, обучаемся летному делу1 вет, но мы кроме обешднкі ни 
■юз отрыва от Производства. Из [чего пе видом. Мы просим вас? 
нас в .-ітом году подготовлено I помочь нам достать помещений 
уже 4 1 ццлотов-планеристов 1-й (второй этаж над ранОШ), чтобы 
которые теперь летают в этом году держать І-е место,ступени
самостоятельно. Мы имеем 0 пла 
неров, ангард с планеродромом. 
Обучается на сегодняшний день 
і* 8 летных группах 100 пило 
тов. Наша планерная станции 
; 1934 году яа 1-х областных 
планерных состязаниях заняла
чтооы наш воздушный спорт не 
стоял на последнем месте.
Но поручению уплети:
Стахов, П  , Стахов 3.. 
Вацин, Семибратэв 
Носов.
Н е д а  к т о  » А ,  О С И і к  Н ,
Ремонт закон
Ремонт мартеновски 
I  рубзаводг закончен.
Первую плавку после 
Первоуральский март ■]• 
августа.
0 6 ‘я в л е п  і е
•тдрдепию коммуна го оан-
і:а- срочно тренуется машинистка, 
оішта по соглашению.
Обращаться по адресу: Перво­
уральск, ул. а-го Интернационала, 
Л 14, т. 58, с 10 ут. до л дна
: Утерянные документы
Утеряна справка о соцНроис- 
хо хдепии на имя Тагильаевойс. 
М. М.-сі. Коуроака.
Утеряй профбилет cotosa строи­
телей иа изйн Шествкова И. К 
Дичзавод д к *’-
